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Es erscheint uns nicht ganz tiberfl0ssig, dieser Arbeit eine termino- 
iogische Feststellung voranzuschicken 
Wir baben schaff zu unlcrscheiden zwischen Korsakowschem 
Symptomenkoml~]ex und K o r s a k o w scher Psychose. Treten im Verlauf 
einer Erkrankung Ged~chtnis- und MerkstSrungen, zeitliche und 5rt- 
liche ])esorientierung, die Ncigung zu Konfabulationen zusammen auf, 
so sprechen wirv on K o r s a k o w schem Symptomenkomplex (Synonyme : 
K o r s a k o w sches Syndrom, amnestischer Symptomenkomplex). Bei 
progressiver Paralyse, Lues ceiebri, bd  Hirntumore~, nach Kcpfver- 
letzungen und Erh~i~ngen, bei den Alterserkrankungen des Gerhirnes 
und infolge der verschiedensten i fektiSsen und toxischen Erkran- 
kungen ist dieser Symptomenkomplex beobacbtet. Tritt er im Anschlul~ 
an jahrelangen Alkoholmil~brauch auf, und sind andere Entstehungs- 
ursachen auszuschliel3en, so bezeichnen ~ir das ganzc Krankheitsbild 
und seinen Verlauf als K o r s a k o ~v sche Psychose, die somit als ihre 
Merkmale den K o r s a k o w schen SymiJtomenkom]~lex , aber dazutretend 
noch weitere Krankheitszeichen umfassen kann. In die Bestimmung des 
Krankheitsbegriffes der K o r s a k o w schen Psychose geht somit ein 
~tiologischer Faktor ein; das ist festiuhalten. 
Die Krankheitsbilder im einzelnen sind recht mannigfaltig. S~hon 
die verschieden starke Auspri~gung der l~eilsymptome bedingt Unter- 
schiede der einzelnen F~lle, mehr noch das Hinzutreten ,~ eiterer, weniger 
konstant und in ~eehselnder /)eutlichkeit vorhandener Krankheits- 
zeichen. Korsakow selbst hatte angenommen, dab dem psychischen 
Komplex neuritische Symptome stets zugeordnet wi~ren. Diese Annahme 
hat sich nicht best~tigt, der Name polyneuritische Psychose wurde 
fallen gelassen. Vor allem aber sind es psychische Erscheinungen, das 
Auftreten de]iranter Zust~nde und Wahnideen, die das Zustandsbild 
bereichern und seine Abgrenzung egeniiber anderen Alkoholpsychosen 
und nach der Seite der s)Thilitischen Erkrankungen hin erschweren 
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kSnnen, ja im letzteren FM1 die Diagnose u. U. ohne Berticksichtigung 
der ~ttiologie iiberhaupt nicht zu stellen erlauben. 
Es ist zu bemerken, dub man auch dann yon Korsakowscher  
Psyehose noeh zu sprechen pflegt, wenn einzelne der Zeichen des 
K o r s a k o w sehen Symptomenkomplexes vollstitndig zur~ckgetreten 
sind uml ein solcher strenggenommen nicht mehr besteht, wohl aber 
ein allgemeiner geistiger SchwSchezustand zum hervorsteehendsten 
Merkmul der Erkrankung geworden ist. Das ist der Uuterschied 
zwischen dem Begriff des Symptomenkomplexes und dem der Krankheit, 
in jenem wird ein Zustandsbild oder der Tell eines solchen, in dieser 
eine Verlaufsform, die wechselnde Zustandsbilder in sieh sehliegen 
kann, gefMtt. 
Das klinisehe Bild der Entwicklung und des H6hestadiums der 
Erkrankung ist wohl bekannt und in verschiedenen zusammenfassenden 
und Einzelbeschreibungen niedergelegt. Weniger gut sind wir - -  abge- 
sehen you den akut verlaufenden ErkrankungsfSllen - - tiber die Aus- 
ghnge der K o r s a k o w schen Psychose orientiert. Die Kl~ge R. M a yers ,  
dag es an einer geniigenden Zahl yon Beobachtungen alter Fiille mangle, 
gilt heute noch. Eine inzwisehen erschienene Arbeit A. F. Kauf f -  
m a.n n s gibt im groI~en einige Orientierungslinien, doch waren ihm eigene 
katamnestische Untersuchungen aus 5ugeren Grtinden nicht m6glich; 
er blieb auf die schriftliehen Angaben der Angeh6rigen angewiesen, 
die hn wesentlichen ur Mitteilungen tiber das soziale Verhalten und 
die soziale Bruuchbarkeit der ehemaligen Patienten brachten. 
!)er K a u f f m a n n schen Arbeit entnehmen wir, dab tiber 50% der 
Kranken, die das erste akute Stadium tiberstanden, im Laufe yon 
wenigen Jahren nach Beginn der Erkrankung zugrunde gegangen waren. 
Der geringere Tell an dm Polyneuritis oder im Zustand einer Polio- 
encephalitis haemorrhagiea superior, die meistea n andercn E~kran- 
kungen, denen der vorangegangene Alkoholismus den Weg gebahnt 
hatte. Was das Sehieksal der (?berlebenden betrifft, so kommt Kauf f -  
mann zu dem Sehlusse, dab eine restlose I-Ieilung~mSgliehkeit der 
Korsakowsehen Psyehose nicht gegeben, zum mindesten sehr un- 
wahrseheinlieh sei. 
W:,thrend K o r s a k o w aus seiner Aufstellung des Krankheitsbildes 
heraus noeh ftir neuritisehe und psyehisehe Symptome gemeins~m 
meinte, dab mit Beseitigung der Ursaehe der StSrung der Ausgang nieht 
selten ein giinstiger, sei und Heilung, wenn aueh freilieh erst naeh 
mehreren Monaten oder naeh einigen Jahren, erfolgen k6nne, stellte 
T i l ing  neuritisehe und psyehisehe Symptome prognostiseh einander 
gegentiber und meinte, dab die Prognose der ersteren ieht sehleeht sei, 
die letzteren St6rungen aber meistens einen Defekt des GedO, ehtnisses 
und daraus resultierend eine Einengung des Gesiehtskreises hinterliegen. 
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MSnkemSller hat in seinen FMlen eine Heilung iiberhaupt nicht 
beobaehtet und kommt zu dem pessimistisehen SehluI~: ,,Die Kranken 
vermoehten nieht mehr im Getriebe der Welt eine Rolle zu spielen, ihr 
Setbst war dahin." Kauf fmann betont im Anschlui~ an eine Reihe 
anderer Autoren, dab der Korsakowsehe Symptomenkomplex als 
solehcr und namentlieh bei den Misehformen mit Halluzinose sieh voll- 
stis zuriiekbilden k6nne, aber stets eine auf intellektuellem und 
affektivem Gebiet geschwi~chte P rsSnlichkeit hinterlasse. 
Ftir ein v611iges Zuriicktreten si~mtlieher Teilsymptome d s K o r s a- 
k o w senen Symptc~menkomplexes vermochte i h in der Literatur keine 
Belege zu linden. Kleine StSrungen der Merkf~higkeit und des Gedi~eht- 
nisses werden immer erw~hnt. Daraus daft nicht gefolgert werden, 
dab vSllige Heilung des amnestischen Symptomenkomplexes b i der 
Korsakowschen Psychose nicht vorkomme, aber Untersuchungen 
dariiber scheinen vollkommen zu feMen. Dal~ der Korsakowsche 
Symptomenkomplex, wo er einmal aufgetreten, vollkommen wieder 
zuriickgehen kann, wissen wir yon anderen Erkrankungen, ur fiir die 
alkoholische Form seheint mir dies nieht erwiesen. Bei vorzunehmen- 
dan Untersuchungen wird sick eine Sckwierigkeit ergeben. Die K o r s a - 
k owsche Psyehose tritt einerseits gerne zwischen dem 40. und 50. 
Lebensjahr auf und andererseits ist die M6glichkeit der Besserung ihrer 
Symptome noch nach Jakren gegeben. Damit riiekt der Termin der 
Katamnese dicht an das Greiscnalter heran und man wird immer zu 
iiberlegen haben, ob die beobachteten Symptome noeh als Nachwirkung 
der Psyehose oder als Anzeicken beginnenden Seniums aufzufassen 
sind. Ist ein zeitlicher Einsehnitt vorhanden, in welchem Merk- und 
Ged~chtnisstSrungen vortibergehend vollkommen versehwunden waren, 
so ist die Entscheidung leicht. Man hat versuckt, bcim Fehlen dieses 
Intervalles aus dem Umschlagen eines stumpf-euphorischenWesens in 
unstete Geschi~ftigkeit ein Kriterium zu gewinnen, dab die Rolle der 
Psychose yon den einsetzenden Alterserscheinungen weitergespielt 
werde. Auf Grund einer eigenen Beobachtung erscheinen uns Schlfisse 
dieser Art sehr unsicker. 
~'tir die Ausgi~nge bringt Mayr cine Serie yon acht Fallen bei. 
Xhnen allen gemeinsam ist eine stumpfe Euphorie und weitgehender 
Mangel an Initiative. Gedi~chtnis und Merkf~higkeitsstSrungen sind 
verschieden stark ausgebildet, die Neigung zu Konfabulationen ist hier, 
wie anseheinend in den meisten alten Fi~llen, etwas zuriickgetreten; 
vielleickt hi~ngt dies mit dem Sinken der gesamten Aktivitiit bei diesen 
Patienten zusammen. Einige der Konfabulationen haben waknhaften 
Charakter angenommen, ein Patient ha~ sick bemerkenswerterweise 
das ausgebildete Waknsystem eines Mitkranken angeeignet 
lnnerhalb der Endzust~nde besondere Typen abzusondern ist bis 
Z. f. d. g. Neur. u. Psych. O. LXVI I .  19 
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jetzt noch nieht uaternommen worden. Sollte einmal reichlieheres 
Material gesammelt sein, so ware dieser Versueh dankenswert, um 
n~here Einblieke in die Psyehopathologie nieht nur der K o r s a k o w - 
schen Psychose, sondern ganz besonders auch des Korsakowschen 
Symptomenkomplexes, speziell mit den Methoden verstehender Psycho- 
logie zu gewinnen. 
Wir geben im folgenden die Krankheitsgeschiehte eines Falles 
von K o r s a k o w scher Psychose, der uns seiner Eigenartigkeit wegen 
mitteilenswert erseheint. Der Fall ist bereits zweimal ver6ffentlicht. 
K ra e p eli n bringt ihn in der ersten und z weiten Auflage seiner ,,Ein- 
fiihrung in die psychiatrisehe Klinik" zur Darstellung, K ra  u s s hat mit 
diesem Patienten seine Versuche fiber MerkfahigkeitsstSrungen macht. 
Seitdem war der Kranke zwanzig Jahre ununterbrochen i  Anstalts- 
behand]ung und konnte kfirzlieh einer eingehenden Nachuntersuchung 
unterzogen werden. 
Die Darstellung haben wir teils aus den vorliegenden Akten zu- 
sammengeftigt, teils durch miindliche Mitteilungen von Seite seiner 
Familie und eigene Untersuchung des Kranken erganzt. Einzelnes 
wurde wSrtlich aus den sehr ausfiihrlichen Krankengeschichten fiber- 
nommen, ohne dab wir dies j eweits ausdriicklich bemerken werden. Grol~e 
Teile mul3ten umgestellt, zusammengezogen werden und eine scharfere 
Formulierung erfahren. Vielleicht mehr als es sonst iiblich ist, haben 
wir die einzelnen Krankheitszeichen als solche herausgestellt und an 
sie die Krankengeschichte gleichsam fortlaufend illustrierend ange- 
glieder~. Wir sind uns bewuBt, dab durcb solches Verfahren der Kranken- 
geschichte sehr leicht die subjektive Anschauung des Berichterstatters 
aufgepr~gt wird. Jedoeh erscheint uns dies in Fallen, die ein psycholo- 
gisches Verstehen und Werten neben dem rein naturwissenschaftlichen 
Feststellen verlangen, nicht zu umgehen, ja vielleicht geboten zu sein. 
Unser Kranker, Herr Hauptmann Lippel), wurde am 17. XI. 1857 in einer 
Hansestadt geboren. Seine Eltern waren Vetter und Base. Uber Krankheiten 
der Familie ist N~heres nicht bekannt. Der Vater wird als ein energieloser Mann 
gesehildert, der nach Amerika auswanderte und dort in einem Aufstand umkam; 
die Mutter starb friih an der Geburt eines Kindes. Unser Pat. wurde bei den GroB- 
eltern erzogen. In seiner Jugend wies er keine abnorme Veranlagung auf, war ein 
ruhiger Charakter, begabt, gelegentlieh faul. Die Reifepriifung bestand er mit 
,,gut"; er soll verschiedene Kinderkrankheiten durchgemacht aben, welcher Art 
diese waren, ist nicht angegeben. Mit 20 Jahren treat Lippe in ein Pionierbataillon 
ein, besuchte die Kriegsschule in H., yon der er mit Kaisers Belobigung abging. 
Er war sehr ehrgeizig und zeiehnete sich als Offizier verschiedentlich aus, hatte 
auch Aussicht, in der hSheren Adjutantur verwandt zu werden. Doch haftete 
seinen Leistungen immer etwas Sprunghaftes an. Wichtige schriftliche Arbeiten 
verschob er auf den/iullersten Termin, um sie dann plStzlich in n~ehtelanger An- 
strengung zu erledigen. 
1) Die Personennamen u d einige Ortsnamen wurden umge/indert. 
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3 Jahre nach seinem Dienstantritt (im 23. Jahr) hielt ihn eine Brustfellent- 
ziindung 5 Monate im Lazarett lest. Gonorrhoische Infektion wird flit die Leut- 
nantszeit zugegeben, Lues lebhaft bestritten. 
Im Jahre 1886 erkrankte L. an einer schweren Pneumonie mit verlangsamter 
Resorption und mui3te in der Schweiz Erholung suchen. Damals scheint er in der 
Genesung zum erstenmal an ausgedehnteren Alkoholgenul3 geraten zu sein. Ob 
durch die Trinksitten anderer verfiihrt, ob aus eigenem B.dtirfnis heraus oder 
- -  was vielleicht das Wahrscheinlichste ist - -  durch die Art der damals geiibten 
Therapie, liel3 sieh nieht mehr Ieststellen. Doch wurde auch davon gesprochen, 
dab L. recht elend aus der Schweiz zuriickkam, aus Diensteifer weiteren Urlaub 
sich versagte und durch Alkohol sieh aufrecht zu erhalten suehte. Er scheint 
mit Vorliebe sehwere Spirituo~_en, Portwein und Kognak. zu sich genommen 
zu haben. Wenige Monate spiiter heiratete r. Das erste Kind starb kurz nach 
der Geburt, zwei weite~e Kinder wuchsen gesund heran, Fehlgeburten traten 
nicht ein. 
Der Frau des Pat. fiel gleich in der ersten Zeit der Ehe seine starke Neigung 
zu Ubertreibungen und Renommistereien auf, er erziihlte unmSgliche Gesehiehten, 
an die er schliei31ich selbst g]aubte. Nach aul3en tin liebenswiirdiger Gesellschafter 
quiilte er seine Frau und die niihere Umgebung dureh MiBtrauen, scheute sieh auch 
nicht, um sein Laster vor seiner Frau zu verbergen, gegen die Dienerschaft bewuflt 
falsche Anschuldigungen zu erheben. Voriibergehend kam es zu Eifersuehts- 
ideen, die phantastisch waren und jedes tatsiiehliehen Grundes entbehrten. An- 
fiinglich ein Liebhaber klassiseher Musik, verlor er rasch alle geistigen und kiinst- 
lerischen Interessen. Merkwiirdigerweise geriet er nie in einen eigentlich rausch- 
artigen Zustand, aber mitten in der Arbeit oder wiihrend der Mahlzeiten iiberfiel 
ihn plStzlich Miidigkeit, die ihn vorniiber sinken und lest einschlafen lieB. Er war 
kein ausdauernder Zecher und kehrte yon den Kasinofestliehkeiten meist friih- 
zeitig nach Hause zuriiek. Im Kreise seiner Verwandten konnte er sieh vSllig 
jeden Alkohols enthalten, so daft yon dieser SeRe lange nicht an die bestehende 
Trunksueht geglaubt wurde. 
Etwa 3 Jahre naeh Beginn des gesteigerten Alkoholgenusses (ira 32. Jahr) 
traten sinnfiillige Erscheinungen des chronischen Alkoholismus auf. Am rechten 
Bein maehte sich eine Neuritis bemerkbar, bald auch in anderen Nervengebieten. 
Das kSrperliche Symptom war yon einer ausgesprochen psychisehen Schw~che 
begleitet, die sich in mangelhafter Beurteilung der persSnlichen Verh~Itnisse 
und in Einsichtslosigkeit fiir das anhaftende Laster kundtat. Eine schmerzhafte 
Auftreibung der linken Tibia, die sich auf Jodkali auffallend rasch besserte, lieI~ 
damals neben dem Alkohol an Lues als verursaehendes Moment denken, ja auf 
einen Arzt maehte L. geradezu den Eindruek eines Paralytikers; eine Schmierkur 
wurde versucht. Im weiteren Verlauf muBte diese Aneicht dann freilich vSllig 
aufgegeben werden. 
Seitdem diese Erscheinungen bei L. im 32. Lebensjahre zum erstenmal auf- 
traten, tat er nie mehr l~nger als e in  Jahr ununterbrochen Dienst. Bei Ruhe 
und Pflege, unter vSlliger Abstinenz, in Massage- und elektrischer Behandlung 
erholte sich zwar der dureh neue Trinkexzesse inlmer wieder hoehgradig ge- 
sehwiichte Mann k6rperlich jeweils recht gut; aber seine moralische Widerstands- 
kraft nahm g]eichmiiBig ab. Nachdem yon den Vorgesetzten auf den friiher ge- 
sehgtzten Offizier lange weitgehende Riieksicht genommen war, fiihrte sein kSrper- 
]icher und geistiger Veffall dazu, ihn in seinem 39. Jahr (1896) zur Disposition 
zu stellen. Er kam an das Bezirkskommando nach E. 
Die Wirkung dieser MaBnahme seheint unheilvoll ftir ihn gewesen zu sein, 
denn aus dem gleichen Jahr wird berichtet, daI3 er immer mehr herunterkomme, 
19' 
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sich yon seinem Bursehen Fusel besorgen lasse, angeblich um die Glieder damit 
einzureiben, tatsiichlich zum GenuB. Anf~lle vollkommener L~hmung der Beilao 
traten auf, Kr/impfe, offenbar epileptischer A t, wurden beobachtet. Es wird be- 
tont, dal~ die Spraehe nichts Auff/~lliges bot. Mehrere Monate war L. verstSrt, 
erkannte seine Umgebung nicht, groBes Schlafbediirfnis stellte sich ein. Naeh 
voriibergehender Erholung yon diesem Zustande wurde L. im ns Jahr 
mit einem Delir ins Krankenhaus F. eingeliefert. KSrperlich wurde eine multipte 
Neuritis und eine hoehgradige motorische Schw~che der Beine festgestellt. Das 
Ged~chtnis fiir giingstvergangenes wird als schlecht, fiir friihere Zeiten als gut 
angegeben. Es wurde yon ,,Vorstellungshalluzinationen" und Konfabulationen 
gesproehen. Dem schweren Zustand folgte eine scheinbare Besserung. L. konnte 
noeh einmal auf dem Bezirkskommando Dienst tun, aber seine Gesundheit war 
untergraben. Er erlebte einen Anfall yon BewuBtlosigkeit, Iterzschw/iche trat 
auf, es fielder Umgebung auf, dab L. 6fters leer vor sieh hinstarrte. Sein Schlaf- 
bediirfnis war auBerordentlich groB. Er kam in Familienpflege. Erinnerungs- 
defekte und ,,Vorstellungst~usehung" traten auf. Nach seinen eigenen Angaben 
will er damats lange Zeit ohne eigentliches BewuBtsein gewesen sein und seine 
Verwandten icht als solche erkannt haben. Den Angehbrigen erschien die Ver- 
bringung in eine Entziehungsanstalt notwendig. Im Sommer 1899 kam L., 41 Jahre 
alt, nach Rockenau. Wenige Woeheu sparer erhielt er seinen milit~rischen Ab- 
schied. 
In Rockenau bestanden Gehstbrungen u d Schmerzen in den Beinen fort, 
die Kniescheibenreflexe waren sehr schwach, das Rombergsche Zeichen war deut- 
lich vorhanden. ])as Gewicht fiel yon 72,5 auf 69,2 kg. Tagsiiber sal~ L. meist 
voltkommen i teresselos, briitend vor sich hinstarrend in seinem Zimmer. Seine 
/r war sehr gestbrt, Krankheitseinsicht bestand nicht. L. fiihlte sich 
im Gegenteil sehr wohl und war yon seiner Leistungsf~higkeit iiberzeugt. Bei der 
Erinnerung an seine Dienstentlassung wurde er jeweils sehr erregt, beschnldigte 
den Regimentskommandeur der Konspiration mit seiner eigenen Frau, brachte 
vollkommen absurde Anschuldigungen hervor, so z. B. der Regimentskommandeur 
h~tte ibm ein halb ausgefertigtes Abschiedsgesuch aus dem Schreibtisch ge- 
stohlen, es selbst ausgeftillt und weitergeleitet. Allm/ihlich begann L. seine Um- 
gebung im Sinne friiherer Regimentskameraden zu verkennen, wurde, nament- 
lich abends, iingstlich, ftihlte sich veffolgt, sehritt nachts erregt im Zimmer urn- 
her, verbarrikadierte die Tiiren, glaubte die Stimmen seiner Angreifer zu hbren. 
Dieser Zustand maehte seine Ilberf~hrung in die Heidelberger psychiatrische 
Universiti~tsklinik otwendig. 
IIier blieb er vom Dezember 1899 bis Juli 1900 und zeigte damals den folgenden 
~Srperlichen Befund: Die Haltung ist miide und vorniibergebeugt, der Gesichts- 
ausdruck gleichgiiltig, beim Gehen wird das linke Bein naehgeschleppt. Das Rom- 
bergsche Ph~nomen f~llt positiv aus, bei Kehrtwendungen mit geschlossenen 
Augen stiirzt der Pat. vorniiber. Die linke Gesichtsh/ilfte is~ sehw/icher innerviert 
als die rechte (?). Die Pupillen, die Sprache, die Sehrift weisen keine StSrungen 
auf. Die inneren Organe bieten lfichts fiir die Beurteilung des Zustandes Wesent- 
liches. Die l~Iuskulatur der Oberarme ist schwach und atrophisch, es besteht 
lebhafte Erregbarkeit, besonders in den kleinen Fingermuskeln. Die grobe Kraft 
ist in s/imthehen Extremit~iten herabgesetzt. Siimtliche grSgeren Extremitgten- 
nerven sind druckempfindlieh. Vom Nerv wie Muskel aus ist die elektrisehe Erreg- 
barkeit normal. Beiderseits fehlen die Patellarreflexe. Die Sensibilit/it bietet 
niehts Besonderes. Zu erw/ihnen ist noch lebhafter ~ingertremor. Voriibergehend 
trat Erbrechen ach der Mahlzeit auf; die Untersuchung ergab einen chronisehen 
Magenkatarrh. 
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Besserer ~bersicht wegen geben wir anschtiel~end den weiteren Verlauf im 
kSrperlichen Befinden. Es werden im August 1900 noch Schmerzen und Schw~ehc 
in den Beinen erw~hnt, sowie schleehter Ern/~hrungszustand gegeben. Die Ein- 
tr/ige aller folgenden Jahre laufen bis 1919 stets: ,,kSrperliches Befinden gut". 
Heute (September und Dezember 1920) ergibt die Untersuchung des 63 j/~hrigen 
Kranken: Die Haut des ganzen KSrpers ist glatt, gliinzend, an beiden Beinen be- 
stehen hoehgradige 0deme, die KnSchel sind vollkommen verstrichen, das Gesicht 
ist eyanotiseh, die Atmung miihsam und beschleunigt. Der erste Ton fiber dem 
ganzen Herzen ist unrein, der 2. Aortenton stark klappend. Naeh einigemal Bficken 
treten Extrasystolen-auf. Der Puls ist gespannt und nicht unterdIfickbar. ~ber 
den Lungen ist kein krankhafter Befund zu erheben. Der Leib ist aufgetrieben 
und ergibt starken tympanitischen Klopfschall, die Leber iiberragt 4 Querfinger 
breit den Rippenbogen, eine MilzvergrSi~erung istnicht nachzuweiscn, fiir Ascites 
crgibt sieh kein Anhaltspunkt. Die Pupillen reagieren auf Licbt und Konvergenz 
prompt, die Pupillen sind beiderseits gteichrund, die Augenbewegungen si d 
frei; es besteht Presbyopie. Die tISrfiihigkeit ist stark herabgesetzt, die tiekende 
Uhr wird rechts wie links nur bei Anlegen ans Ohr gehSrt. Beim Sprechea steht 
der linke Mundwinkel etwas tiefer als der rechte, jedoch ergibt die Priifung 
auf die Facialisinnervation keinen Unterschied zwischen rechts und links. Es be- 
steht keinerlei SprachstSrung. Die Nervenstr~nge d r oberen Extremit/iten sind 
nieht druckempfindlieh, die Armreflexe sind schwer auslSsbar. Es besteht Druck- 
empfindlichkeit beider Nervi ischiadici. Die Patellarreflexe sind beiderseits 
vorhanden und gleich. Die 0deme maehen eine Priifung der Achillessehnenreflexe 
unmSglich. Pathologische Reflexe sind nicht nachzuweisen, auch besteht kein 
Zittern der H/inde und keine Ataxie der Arme und Beine. Der Gang ist unbeholfen 
und kleinschrittig, an den kleinsehrittigen Greisengang erinnernd. Beim Gehen 
schwankt der Kranke etwas, ohne dab dabei eine SeRe bevorzugt wfirde. Bei 
Kehrtwendungen mit geschlossenen Augen tritt eine grSi3ere Unsicherheit zutage, 
jedoch 1/iI~t sich das Rombergsche Ph~nomen icht nachweisen. - -  - -  
~ach seiner Uberfuhrung in die Heidelberger psychiatrische Klinik war L. 
in den ersten Augenblicken fiber diese Tatsache sehr erregt, lieB sich aber dann 
rasch beruhigen, wie er denn in der Folge stets sehr langsam blieb. Sein Benehmen 
war hSflich und zuvorkommend, stets war er bemiiht, den )~rzten gegenfiber 
die gesellschaftlichen Formen zu wahren. Sein )~uBeres freilieh vernachl/issigte 
cr zuweilen ziemlich, in seinem Zimmer herrschte groBe Unordnung. Die ersten 
Tage einen benommenen Eindruck maehend, gl itter rasch aus diesem Zustand, 
fal3te die an ihn gerichteten Fragen prompt auf, gab bereitwillig und ohne zu zSgern 
Antwort. 0rtlich war er vollkommen oIientiert, zeitlich nicht in gleicher Weise; 
so frug er einmal spontan, ob Weihnachten bevorstehe oder schon gewesen sei! 
Seine Grundstimmung war euphorisch. Aus ihr heraus ah er alles im gilnstigsten 
Licht; weder stSrte ihn - -  anf/~nglieh auf der Wachabteilung untergebracht-  
der L/irm seiner Umgebung, noch kfimmerten ihn kleine Unbequemlichkeiten, 
die er im Gegenteil mit Humor auffaBte. Er war mit allem zufrieden, fand alles 
brillant, auch sich selbst. Er ffihlte sich gesund und kriiftig, wie schon lange nicht 
mehr, zu Jagd und Ritt f/~hig und aufgelegt. Dem entsprach keineswegs eine ge- 
steigerte oder auch nur normale Aktivit~t und Initiative. Meist sail er stumm auf 
seinem Zimmer, zeigte auch fiir den t~glichen Ausflug wenig Neigung, seine ttaupt- 
beschKftigung bestand im Briefschreiben u d Verfertigen yon Eingaben an Milit/~r- 
behSrde und Staatsanwaltschaft, worin sich sein zeitweise recht lebhaftes Dr/ingen 
naeh Entlassung erseh0pfte. VSllig uneinsichtig stand er seiner Trunksucht gegen- 
iiber. Er brachte hier die gleichen absurden Geschichten yon Intrigen des Obersten 
und seiner eigenen Frau wie in Rockenau vor. Suchte er damit sein Laster zu be- 
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streiten, so gab er es oft in der gleichen Unterhaltung indirekt zu, indem er die 
:Notwendigkeit alkoholiseher St/~rkung als durch Arbeitsiiberlastung geboten sehil- 
.derte. Er habe in der letzten Zeit den Dienst yon vier Offizieren versehen. Hierin 
wie iiberhaupt rat bei ihm ein sehr gesteigertes Selbstgefiihl zutage. Sein Ge- 
d~chtnis wies auBerordentliche Lficken auf und eine starke Trfibung, nament- 
]ich fiir die letzten 2--3 Jahre, sowohl was die persSnlichen Erlebnisse als die Zeit- 
ereignisse betraf. Einen damals yon ihm verfaBten Lebenslauf, der mit den Er- 
gebnissen der miindlichen Mitteilungen etwas im Wider pruch zu stehen scheint, 
ffigen wir an anderer Stelle ein. Die Namen der ehemaligen Vorgesetzten und 
Kameraden hatte er vergessen. Die Erlebnisse der letzten-Jahre vermochte r 
fiberhaupt nicht mehr zeitlich zu fixieren. Die Schlachten des letzten Krieges 
(1870/71) konnte er kaum, vor allem nicht ihre zeitliche Folge angeben. Er war 
nicht imstande, den Namen eines einzigen franzSsischen Generals zu nennen. Fiir 
seine Gedgchtnisschw~iche hatte er subjektiv ein sehr deutliches Gefiihl, gab sic 
aber nm" selten zu oder hatte sofort allerhand Erkl~rungsversuche an der Hand, 
die diese St6rung ~uBeren Einflfissen zuschoben. Einmal Irug er spontan, ob er 
nicht das ganze letzte Jahr geschlafen habe oder bewuBtlos gewesen sei und damit 
die fehlende Erirmerung sich erklEre. Konfabulationen muBten das Fehlende er- 
setzen. Die Merkf~higkeit fiir neuerlebte Situationen schien die denkbar schlech- 
teste. Er war die ganze Nacht ruhelos und gab am Morgen an, gut geschlafen zu 
haben. Er lag bei der Visite rauchend zu Bert und hatte vollkommen vergessen, 
dab er an diesem Morgen bereits aufgestanden war, sich gewaschen und gefrfih- 
stfickt hatte. Ihm sehr wichtig erscheinende Fragen richtete r mehrere Tage hinter- 
einander an den Arzt, ohne zu wissen, dab er es schon zuvor getan. Er wuBte nicht, 
dab und wo er am vorhergehenden Tage spazieren gewesen. Manche seiner Briefe 
glichen sich wSrtlieh genau, selten nur vermochte cr nachher fiber ihren Inhalt 
Bescheid zu geben. Einmal wfinschte er dringlich den Direktor wegen seiner Ent- 
lassung zu sprechen, als dieser ersehien, vergaB L. vollkommen, ihm sein Anliegen 
vorzutragen. In der Merkf~higkeit f ir Gleichgiiltiges und Affektbetontes bestand 
anscheinend kein Unterschied. Die yon Kra  uss mit dem Kranken vorgenommenen 
Experimente suehten der klinischen Beobachtung theoretische Erkl/~rung und 
zahlenm~iBigen Ausdruek zu geben. ?dber sie soll sp/~ter noeh kurz beriehtet 
werden. 
L. neigte auBerordentlich zu Konfabulationen. Sie gingen fiber die Notwendig- 
keitl die vorhandenen Ged/ichtnisliicken auszuffillen, weir hinaus, nahmen zum 
Teil wahnhaften Charakter an und waren meist yon auBerordenthcher Realistik 
und Plastik. L. schilderte sieh selbst gerne in einer Reihe yon Erlebnissen und 
Situationen aus friiherer Zeit, die ihn im gtinstigsten Licht und als Helden der Ge- 
sehichten erseheinen lieBen. Als er einmal in der Zeitung las, dab die Buren 
Festungsgeschiitze auf freiem Felde verwenden, erz~hlte r dem Arzt, er habe setbst 
eine gleiche Ubung in D. zu kommandieren gehabt. Er habe 10 Trainpferde vor 
eine Kanone gespannt; da diese nicht anziehen konnten, seien sie in die HShe 
gegangen. L. habe sich yon einem Bauern einen Stock geben lassen und alff s~mt- 
liehe Pferde eingepritscht, dann sei es gegangen. Auf seinen Bericht bin dfirften 
im dor'tigen Armeekorps jetzt die Trainpferde nieht mehr vor leeren Wagen fahren, 
sondern h~tten die alten sehweren Protzkasten fiberlassen bekommen u. a. m. 
Vor allem knfipfte L. mit seinen Erz/ihlungen an die Namen seiner Umgebung 
an, behauptet yon jedem Fremden, ihn frfiher schon einmal getroffen zu haben, 
schitdex~e die n~heren Umst~nde. Von den .~rzten wul3te er zu berichten, dab sic 
frtiher in seinem Regiment ihre Dienstzeit abgelegt hEtten. 
Soweit nun seine Konfabulationen eine wahnhafte F~rbung annahmen, schienen 
sie an Reste deliranter Erlebnisse anzukniipfen. L. glaubte sich yon zwei PersSn- 
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lichkeiten verfolgt. Mit ihm habe sich ein Herr yon Aigner in Rockenau aufgehalten; 
dieser heille eigentlieh Herr v. Settner, werde wegen einer Duellangelegcnheit 
steckbrieflieh verfolgt. L. war bemiiht, die Staatsanwaltschaft und die Miht/ir- 
behSrde in Eingaben auf diesen Herrn aufmerksam zu machen. So sehrieb er in 
einer in der /~uBeren Form vollkommen korrekten Meldung: 
Heidelberg, 22. II. 00 
Grollherzgl. Univ. Klinik (Psych. Abt.) 
Dem K6nigliehen Generalkommando melde ich gehorsamst, dab der vor 
kurzem dureh ein Gericht zu Karlsruhe oder Mannheim abgeurteilte Alfred Sims, 
aueh Unkraut-Sims genannt, identiseh ist mit dem It. Restantenhste B 99 No. 47 
oder 49 gesuchten, mehrfach sehwer vorbestraften Alfred Sims. Derselbe hielt 
sieh in dcr Nervenheilanstalt Haus Rockenau (Baden) unter dem Namcn v. Aigner 
auf. 
Den p. v. Aigner (riehtiger :Name ist v. Settner, genannt v. Aigner) hatte 
der p. Sims in einer Anstalt bel Konstanz am Bodensee, woselbst der erstere sich 
voraussichtheh noch befindet, kennengeternt. 
An 
das KSnighche Generalkommando 
des VII. Armeekorps 
Miinster i.W. Lippe 
Hauptmann a. D., 
friiher Bezirksoffizier des Landwehrbezirkes F. 
Die Angaben in dieser Angelegenheit brachte L. iibiigens in verschiedenen 
Variationen unter Vertauschung der Namen und ohne systematischen Aufbau 
stets innezuhalten vor. 
Wie wahnhafte Umdeutungen aus kleinen Erlebnissen bei ihm entsprangen, 
zeigen die folgenden Beispiele. Es war ihm gesagt worden, sein Magen wiirde in 
den n/ichsten Tagen gespiilt werden. Bevor diese Spiilung noch ausgefiihrt war, 
sehrieb er in einem Brief an seine Frau, es sei ihm offenbar der Magen ausgespiilt 
under mit Opium eingeschl/~fert worden. Ein andermal wurde mit ihm von seiner 
Hochzeitsreise g sprochen. Im Anschlul3 daran faBte er den Gedalrken, man werde 
ihn naeh Ktosters transportieren. Verschiedentlich kam L. mit einem Zettel, auf 
dem ein Knebel abgebildet war, zum Arzt und frug ihn, ob es mSgtich sei, dab 
er mit diesem geknebelt und auf einem Stuhl festgebunden worden sei. Trotz 
Gegenvorstellungen meinte er: ,,O, es ist mir ganz deutlieh, als ob es hier gewesen 
sei, es karm aber auch in B. gewesen sein." In seinen Briefen erwKhnt er, daB er 
eine Stimme hSre. Damber befragt, meint er, das sei nur so ein Gefiihl, keine eigent- 
liche Stimme. Eine Zeitlang weigerte r sich spazieren zu gehen, da ihn die Leute 
auf der StraBe alle ansehen und die KSpfe seinetwegen zusammenstcckten. 
Zu Beginn und gegen Ende des Klinikaufenthaltes trat bei L. r kurzdauernder 
deliranter Erregungszustand mit Angstgefiihlen, Gesichts- und GChSrshalluzina- 
tionen auf. Das erstemal irrte er in seinem Zimmer umher, glaubte Leute an der 
Tiirklinke riitteln zu hSren, fiihlte sich bedroht. Das zweitemal wurde er yon einer 
entsetzliehen Angst befallen, meinte ganz bestimmt, dab etwas Schreckliches 
passiert sei, sieht am n/ichsten Morgen best/~ndig Frau und Sohn vor dem Zimmer, 
war leicht verwirrt und klagte fiber allgemeines Unbehagen. Unter Bettruhe und 
Opium war der Angstzustand bis zum n~chsten Abend wieder v611ig zuriiek- 
gegangen. 
Wir geben zur Vervollst/indigung yon Lippes damaligem Wesensbild im 
folgenden och einen Brief wieder 
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Lieber Wilhelm ! 
Es ist mir wohl noch kein Brief so schwer geworden, wie dieser hier, aber er  
ist mir durch Johanne aufgezwungen worden. Aus meinen Briefen hat sis liingst 
gesehen, dab mir die Pers~nlichkeit, die zur Zeit Insasse der Landesirrenanstalt 
Immendingen ist, genau bekannt ist - -  ich meine den sog. Herrn v. Aigner, d. h. 
den Stiefsohn des Herrn Unkraut, z. Z. Hamburg, frfiher glaube ich AlhertistraBe 
wohnhaft, und seiner Frau, verehel icht gewesenen Sims. Ein anderer hi~tte mir  
auch nicht alle die, verzelhe den harten Ausdruek, mir bis dahin unbekannten 
Schmutzereien rzahlen kSnnen, da der Verfiber sis schon sei nor  e igenen S ieher -  
h e i t  ha l  b e r wohl mir zu einem gewissen Zweeke, bezw. mich zu einer unfiberlegten 
Handlung hinzureiBen, aber keinem Dritten erz/ihlen wii/de. Johanne sehreibt,. 
Frau Unkraut-Sims ware keinem aus Eurer Familie bekannt, trotzdem ich lhr alas 
Spiel (man mugte einen Marrel in ein Froschmaul werfen; dieser lauft dann 
durch die Spirale in die mit Zahlen versehenen LSeher und man erhielt den Ge- 
winn in Pfefferniissen ausgezahlt) und den Oft, d. h. den damaligen Landaufent- 
halt yon Muttern und den Gesehwistern - - Papa kam nur fiir die Nacht hinaus - -  
genau beschrieben habe. Ich habe ihr ferner gesehrieben, wie sie am nachsten 
Morgen mit Amrie PfSrtner zu mir kam und dutch ihre Begleitung sine Erkl~rung 
meinerseits d.h. ,  meinen Antrag vereitelte, habe lhr ihre Antwort auf meinen 
schriftlichen Antrag beinahe wSrtheh, glaube ieh, wiedererz/ihlt, doch alles Dings, 
die wohl auf die Wiederkehr meines einst so vorziigliehen Gedachtnisses hindeuten. 
Ieh habe ihr dann erz/i.hlt, wie der Mensch - -  ieh habe inzwischen einen zwci- 
stiindigen prachtvollen Spaziergang emaeht und kSnnte direkt noeh einmal 
so welt gehen, wul3te genau beim Naehhausekommen dieFortsetzung dieses Briefes, 
ohne ihn vorher durehzulesen - - ist doch famos, was ? - -  diese Bezeichnung mul3 
man lhm ja leider zugestehen - -  yon mir in Trier einen gehSrigen Hieb mit der Hetz- 
peitsche bekommen hat - -  er war dort in einem Inst i tut  Hoffmann, der Bruder 
dieses H. war in Haus Rockenau zur Kin', frtiher Offizier und spater Gutsbesitzer 
in Holstein und bei. der groBen Belagerungsiibung auf dem Wege nach Montabauer 
yon mir in den Dreck geritten worden ist. Spi~ter sah ich ihn in Mainz bei dem 
Oberstabsarzt Dr. L. und einer im Weiflen RoB in Ehrenbreitstein wohnenden 
~amilie --  die Dame begleitete Johanne und Frau L. beim gemeinsehaftlichen Ge- 
sang - -und  schlie$lieh in F., wo ich ihn plStzlich in Gese l l sehaf t -  ich sal3 noch hall) 
aui3erhalb des Zimmers und habe Hans meine Naehbarinnen genannt - - t ra f .  Ich 
glaube, es war dies bei einem Konzert mit nachfolgendem Abendessen, das weil~ 
ieh nicht mehr ganz genau. Auf dem Nachhausewege ing ieh auf dem Kommando 
vor, holte mir Bin wiehtiges Mobilmaehungsaktenstfick, das ich absehreiben und 
per Ordonnanz ur Brigade nach KSln schicken mul3te. Dieses Aktenstfick steckte 
ich der Wiehtigkeit wegen - -  der Oberst hatte mich noch besonders darauf aufmerk- 
sam gemacht - -  unter die Uniform auf mein Wollhemd und erhielt in einem kleinen 
G~Behen (ieh glaube Kleinschmidts) - - als ich streitende Personen, der Bursche war 
hinter mir, passierte, einen Hieb auf den Kopf und mein Bursche gab ihm, wie 
ich sah, einen Tritt in den Leib, and aus der Tasehe wurde mir eine Berechnung 
ieh glaube des Zahlmeisters - -  gerissen, die keinen grol3en Wert hatte. 9 
Ieh habe am nachsten Morgen das wichtige Aktenstiick an die Brigade ge- 
schickt, der Uberbringer - -  er harts in KSln glaube ich eine Braut - -  hat es durch 
meinen Burschen erhalten und ist damit abgefahren und soweit ieh reich erinnero 
aber total betrunken zuriickgekehrt. Ich verfiel dann in den Zustand, in dem 
Du mich naeh Hause holtest. - -  Johanne hatte mir heimlieh sin Mittel gegen 
T r u n k suc h t geben lassen, so dab ich glaubte, ieh wtirde vergiftet - -  und wurde 
durch T. M. und Helga ja mit Umweg fiber Harbm'g, glaube ich, Wensdorf, Essen, 
Dii~seldorf nach KSln (J. stieg mit dem Jungen eine Station vor Essen Bin und fuhr 
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bis Dfisseldorf mit. Bei der Abfahrt in Bremen sah ich den p. S.-U. am Schalter, 
als er mit dem Billeteur fiber irgend etwas Streit hatte, desgleichen sp~ter im 
Zug und auf der Fahrt bis Heidelberg, woselbst ich ihn dunkel auf dem Hotr 
erinnere, aueh einen Schlag fiihlte und dabei n ein falsches Zimmer geriet. Dies, d. h. 
dall der p. Sims mit uns gefahren sei, ist mir in Rockenau yon einem der Rockenauer 
Herren erz~hlt worden, dem S. es erz~hlt hatte, d. h. dab er mit uns gefahren seL 
In Rockenau erholte ieh mieh sehr rasch, hatte aber alles bis zu meiner Ankunft 
dort Geschehene vergessen, selbst den p. S., als er auf der Bildfliiche erschien. Mein 
Zustand besserte sich yon Tag zu Tag, ja, ich wurde kr~iftiger, das Ged~ichtnis kam 
brillant wieder, mit Ausnahme der Zeit 14 Tage vor meiner Abreise nach Bremen, 
der Reise und des ersten Aufenthaltes dort. Da erschien der Herr v. Aigner, d. h. 
der sogenannte. Er tat mir leid, da er immer so wie verstSrt herumsalt und noch 
dazu yon den fibrigen I-Ierren geuzt wurde, und ich bat diese, es nicht zu tun. Da 
blieben H.s Briefe ganz aus. Einer der Herren warnte reich vor dem p. Sims, 
d.h. er nannte ihn noeh v. Aigner, sagte, dab Eie nachts abweehselnd wachten, 
da er tags wi~hrend er Abwesenheit des Besitzers und sogar nachts in die Zimmer 
eindrgnge, um sich Sachen anzueignen, und sah ich nachts einmal vor dem Ober- 
licht meines Fensters ein Bein erscheinen. Als ieh dies erz~hlte, wurde mir der 
wahre Name U.-S. genannt. Gleiehzeitig wurde mir yon dem Max Waldstein, 
gegen den ich freundlich gewesen war, erz~ihlt, da[l p. S. meine Handschrift yon 
einem Kuvert durchgezeich~et habe und in meinen Tee (glaube ich, war es) ein 
Pulver geschiittet habe. Ieh empfand zu dieser Zeit die Herzbeklemmungen wieder 
und schlief wie ein Toter. Es kgm dann ein Brief yon Hans, worin sic yon ihrem 
Kommen sehrieb. Ich schrieb sofort an sie und bat sie, nieht zu kommen, telegra- 
phierte in gleiehem Sinne, d. h. gab ein Telegramm in Besorgung an sic. Der Er- 
folg war, dall ich plStzlich hinunter gerufen wurde und H. im Vorzimmer yon 
Engels und Hellmut antraf. Denke Dir, Wilhelm, es ist zu komisch, ich wachte 
heute morgen in besagtem Vorzimmer auf und war sehr erstaunt, reich in Heidel- 
berg zu linden. Die Begebenheiten w~ihrend er Zeit ihrer Anwesenheit zu erz~ihlen 
ist H.s Saehe. Sie weiIl auch, dab ich sie noch genau erinnere. Da ich ihr alles 
- -  unseren Spaziergang, Hellmuts r Unwohlsein, nachdem er mit 
dem Schuft spazieren gewesen war, meine Einschliellung p.p., schrieb. Die Ge- 
schichte withrend der :Nacht hat der Hund nachher, als wir abends zum Zwicken, 
wie ieh es nenne, bezw. Whist, an diesem nahm der p. S. tell, zusammensallen, 
dann vor allen erziihlt, so dall die kleine Frau Dimitrieff schlieBlich weinte und ich, 
um den Schuft nicht niederzuschlagen u d dadurch Hans blollzustellen, den Plfisch 
einer Eckservante, glaube ich, total mit der rechten Faust zerquetscht babe. Das 
waren aUes Zeiehen yon GeistesstSrung, nicht wahr ? 
Was zu tun ist, brauche ich Dir wohl nicht zu sagen, und rule Dir nur zu ,.Drauf 
und durch", denn ich bin h ier  lahm gelegt. 
Mit herzlichem Grub fiir Dich, lieber Wilhelm, Dein treuer H. 
Das Thema des Briefes - -  Verfolgung dnreh einen BSsewicht und seine Ent- 
larvung - -  ist durchgehends festgehalten, aber dazwiechen werden vSllig unwesent- 
liehe Einzelheiten mitgeteilt, ideenflfichtige Abweichungen schieben sich ein. 
Trotz der lebhaften Schilderung muter der Brief eigentfimlich unplastisch und 
infolge einzelner phantastischer E z/ihlungen fast traumhaft an. Der Leser emp- 
finder, wie der Briefschreiber sich in einem unheimlichen be/~ngstigenden Zustand 
ffihlt, ein Tasten nach Erkl~irungcn f fir ihm selbst unerkl~trliche kSrperliehe und 
psychisehe Zust~inde. Dies alles dann doch wieder in einer Art Galgenhumor ge- 
sehildert. Man glaubt sich an die Watmstimmung im Beginn maneher Schizo- 
phrenien erinnert. Wir halten es nieht ftir ausgeschlossen, dab der Brief unter 
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dem Eindruck und der Naehwirkung n~eht]lcher, deliranter Erlebnisse geschrieben 
w u r d e .  - -  - -  
Mitte 1900 kam L. yon Heidelberg aus in eine Privatanstalt nach B. Er blieb 
bis Mitre dieses Jahres dort (1920). Vier Woehen nach der Oberffihrung an den 
neuen Aufenthaltsort hatte er Heidelberg und die Reise, die ihn an den neuen Ort 
brachte, vergessen. Etwa um die gleiche Zeit traten wieder de]lrante Erscheinungen 
auf: L. ist eines Morgens verwirrt, eilt erregt auf das Klosett, sticht sich mit einem 
Taschenmesser mehrmals in Hals- und Herzgegend. Das Gesicht ist gerStet, die 
Herzaktion beschleunigt; die Stiche erweisen sich als~harmlos. Am Abend ist L. 
wieder klar; die Erlebnisse kommen ihm wie ein Traum vor, seine Erinnerung an 
sie trtibt sich. Verschiedentlich und immer ganz plStzlich treten noch solche Zu- 
st~nde auf, um stets nach einigen Stunden wieder zu verschwinden. September 
1900 finden sie sich zum letztenmal erwKhnt. In der Zeit des Auftretens dieser 
vielleicht abortiven Delirien erzKhlt L. viel und in den mannigfachsten Variationen 
yon einem fi'iiheren n~iehtlichen (Jberfall, der in seiner letzten Garnison auf ihn 
gemacht wurde, ist auch sehr aufgebracht darfiber, dab die Leute seiner Heimat- 
stadt Wetten auf seinen Kopf abgeschlossen h~tten. 
Im Laufe der 20 Jahre bleibt sich sein Wesen im groBen und ganzen gleich. 
Die euphorische Grundstimmung h~ilt an, und wenn er auch gelegent]lch namentlich 
gegen die Mitkranken erregt, ausfallend und polternd wird, so ist er im allgemeinen 
doch recht affektlos. Seine Familie kfimmert ihn nicht, er frKgt nie nach seinen 
Verwandten. Briefe, die ihm frohe oder traurige Kunde yon zu Hause bringen, 
berfihren ihn nur wenig. Auch dringende Bitten "auf Entlassung werden mit auf- 
fallend geringer Mfektbetonung vorgebracht. Zeiten, in denen er lebhaft und ge- 
spr~chig ist, wechseln mit solchen, da er sich sehr ruhig und zuriickgezogen ver- 
h~lt. Er ]lest wenig, raucht, schreibt Briefe eintSnigen und schwachsinnigen I - 
halts, gelegent]lch roller barocker Ideen. Auf dem t~g]lchen Spaziergang benimmt 
er sich unauffEllig; gegen die J~rzte stets hSflich, ja ]lebenswiirdig, ewinnt er im 
Laufe der ersten Jahre eine sehr merkwfirdige Einstellung egenfiber seinen Mit- 
patienten. 
Von Anfang an sieht er in ihnen alte Bekannte, die schon in Rockenau mit 
ihm zusammengewesen seien. ]:)ann erb]lckt er ganz wie in l~ockenau in einem 
der I)atienten einen durchgegangenen u d steckbrietlich verfolgten Verbrecher 
und will denselben durchprfigeln lasscn, droht ihm bei Tisch mit der Faust, so 
dab er sch]leBlich die Mahlzeiten auf seinem Zimmer einnehmen muB (1901). Bald 
sieht er auch in seinen anderen Tischnachbarn allerlei verd~chtige und bestrafte 
Individuen, gers tells in Streit mit ihnen, macht ironische und kr~nkende Be- 
merkungen fiber sie, tells h~lt er sich vornehm zuriick (1902). Allm~hlich setzt 
sich bei ihm die Uberzeugung fest, dab er es hier mit ZuchthEuslern zu tun habe, 
er kennt sie alle yon frfiher, erz~hlt yon jedem ganz ins Einzelne gehende Schauer- 
taten. Sie haben in der Arbeiterabteilung unter ihm gestanden, er hat sie frfiher 
schon prfigeln lassen und auf Festung geschiekt, jetzt hat er sie hierher transpor- 
tiert, sie sind ihm als Beamten der Staatsanwaltschaft unterstellt (1913). Hat L. 
ruhigere Zeiten, so straft er die Mitkranken mit Verachtung, in aktiveren Perioden 
kommt es getegentlich einmal zu eincr Priigelei. Auch maeht er abfi~llige Be- 
merkungen fiber die Zuchth~uslermanieren in Handhabung yon Messer und Gabel. 
Im Verlauf weiterer Jahre h~lt er die Mitkranken s~mt]lch f fir Juden. Nur einem 
yon ihnen, einem t)aralytiker, schlieBt er sich freundschaftlich an und stellt ihm 
ein Zeugnis fiber Wohlverhalten aus, unterschrieben: Lippe, Auxiharbeamter der 
Staatsanwaltschaft. 
Entsprechend seinem etwas lebhafteren Wesen w~chst die Lust zu fabulieren. 
Wie er an die Namen der Umgebung anknfipft, wurde sehon geschildert, da~ er 
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jeden neuen Bekannten schon in Rockenau getroffen haben will, gleichfalls. Dieses 
dehnt sich aus. HSrt er gespr~ehsweise oder erf~hrt er in seiner Lektfire einen 
Namen, gleich kennt er den Betreffenden und hat ihn in Rockenau gesehen. Er 
ger~t ins Renommieren, wird irgend etwas erziihlt, so weiB er sofort eine analoge 
Gesehichte, die ihm passiert ist und die er, mit einer Menge Einzelheiten aus- 
geschmfickt, vortr~gt. Der Krieg, der ihm in seiner ganzen Bedeutung nicht zum 
BewuBtsein kommt, gibt ihm Gelegenheit, in milit~rischen Fragen groB zu tun. 
Er bekrittelt die Meldungen des Generalstabs, ~uBert sich abfiillig fiber die Heer- 
ffihrer, weist darauf hin, dab er schon vor 10 (1904), 20 Jahren an zust~ndiger 
Stelle auf die Uberlegenheit russiseher, englischer und franzSsischer Artillerie 
hingewiesen habe. Das habe er auf seinen jeweiligen milit~rischen Sondergesandt- 
schaften ffir die Beteiligung an englischen Flottenman6vern u d an den groBen 
russischen FlottenmanSvern festgestellt. Er hat alle franzSsisehen und russischen 
Festungen, alle englisehen Flottenstfitzpunkte aufs eingehendste besichtigt und 
sich in kritischen Berichten beim Kriegsministerium darfiber ausgelassen. 
Reeht auff~llig treten gewisse paranoide Ideen bei L. im Laufe der Jahre 
mehr hervor. Im Beginn seines Aufenthaltes rkl/irt er, er sei beim hiesigen Bataillon 
wieder angestellt, man intrigiere gegen ihn und halte ihn Jest, damit er nachher 
vor ein Kriegsgerieht gestellt wfirde. Sehr bald taueht dalm ein Gedanke at[[ 
der schon frfiher einmal angedeutet vorhanden war, man habe ihn seines Ge- 
daehtnisses beraubt, und zwar mittels ,,Kathetrisieren". Er ffihrt" dies sp~ter 
genauer so aus: Der Nervus asclepidiaeus, der im Sch~del sei, sei ihm zur Beseitigung 
des Ged~chtnisses kathetrisiert worden. Die Mediziner h/itten Geheimvertr~ge 
tiber Kathetrisieren, esst~nde Zuchthausstrafe darauf. Auch dureh Medikamente 
glaubt er sich in ungfinstigem Sinne beeinfluBt. Ein Gift ,,Antithiatin" mache ihm 
Ohrensausen u d 8chwindel, insgleichen Salieyl; man vergifte seinen Kaffee mit 
Jatizyl, worfiber er sich bei der Staatsanwaltschaft beschweren will. Das Aus- 
fallen seiner Sehnurrbarthaare ffihrt er auf Antidiathin zurfick, aueh Kalih~idrat 
wfirde beniitzt, um seine Haare bfischelweise zum Ausfallen zu bringen. Der- 
artige Freundlichkeiten seier in einem Hause, in.dem sich nur Juden, Hoehver- 
r~iter und Gef~ngniskandidaten bef~nden, gew6hnt. Von 1915 an beklagt er sich, 
dab in seinem Zimmer die ,,olle Schraube, Marquise de Renard", wie sie sieh nenne, 
Zigarren gestohlen, Taschentficher weggenommen habe, oder wie ihre besondere 
Liebhaberei sei, mit dem Nagel des Daumens fiber sein Tisehtuch gefahren sei. 
Er warte nur auf den Augenblick, wo er ihr einmal auf der Treppe begegnen wfirde, 
um sie dann mit einem Tritt diese wieder hinunter zu bef6rdern. Gegen 1918 treten 
Gr6Benideen auf. Er h~lt sich ffir den Prinzen Max, unterzeichnet aueh verschiedent- 
lich Briefe mit diesem Namen; behauptet, 15 Millionen aus der Erbschaft der Frau 
Geheimrat Berg naeh einem ProzeB, den er gewonnen habe, zu besitzen. N~here 
Angaben fiber Merk- und Ged~ehtnisfahigkeiten d s Patienten jener Periode 
fehlen in der Krankengeschichte. Wir ffigen auch hier einen Brief als charakte- 
ristisches Selbstzeugnis yon L. an: 
2. II. 08 9 Uhr morgens. 
Guten Morgen Sehatz, Jansohn Habeniehts seheint noch immer tatig zu sein, 
wenigstens land ich seiner Zeit meine bessere Zigarrenkiste g leert und durch andere 
minderwertige Zigarren geffillt. Eine Million pro Tag unter t~glicher Verzehn- 
faehung dem Verein deutseher Metallarbeiter, sohabe ieh die anseheinend besseren 
Zigarren mit einer Million pro Stfiek dem Verein deutscher Tabak-Zigarrenarbeiter 
Sozialdemokraten bei beiden ausgeschlossen, mit je einer 8tiftung 
Theodor-Michelsen-Stiftung 
bestimmt. 
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Nun wird das Mauschellokal bald leer und ich frei sein. Mit den gewohnten 
GrtiBen, besonders an unsere gute Mutter mit herzlichen GruB, kuB und nicht so 
gelaeht H. 
Auch dieser Brief ist dutch eine auffallende Unklarheit ausgezeichnet, die 
Bruchstticke verschiedener Gedankeng~nge und Stimmungen scheinen aneinander- 
gereiht, ohne dab Sinn und Gliederung sich erkennen lieBen. 
Im September und Dezember 1920 fanden die Naehuntersucbungen des 
Kranken in der Anstalt zu N. statt. 
])as Bild, das wir aus dem Material der Krankengeschichten yon L. gemaeht 
batten, land sich bei der persSnliehen Ftihlungsnahme in seinen wesentlichen 
Ztigen besti~tigt. 
Man besucht den nun 63j~hrigen Kranken. Einen Augenblick yore Eintreten 
des Fremden tiberrascht, l~tBt er sich in den n~chsten Sekunden in ein Gespr~ch 
wie mit einem alten Bekannten ein und setzt die Bekanntschaft mit den wesent- 
lichen Ereignissen seines Lebens bei seinem Besucher voraus, ohne ihn jedoch, 
wie am Anfang der Psychose, als frtiheren Bekannten anzusprechen. In Tonfall 
und Geste merkt man ihm den alten Milit~ir an, er ist dabei ein freundlicher, zu- 
vorkommender Mann yon gutem Benehmen. Lebhafter als in dem akuten Stadium 
in Heidelberg, geht er auf alle Fragen ein, faBt sie prompt auf, antwortet, ohne zu 
zSgern. Sei~e Unterhaltung ist durchsetzt yon zahlreichen, welt ausgesponnenen, 
oft ideenfltichtig vorgebrachten Konfabulationen und Erinnerungsf~lschungen; 
wahnhafte Vorstellungen und wahnhafte Umdeutungen der Vergangenheit flieBen 
zahlreich mit ein. Mit unerschtitterlicher Ruhe bringt er die ktihnsten Renom- 
mistereien vor, macht man Miene, Zweifel in seine Aussagen zu setzen, so wird er 
miBtrauisch und erregt, l~Bt sich aber doch wieder rasch beruhigen und ablenken. 
Mit den Patienten der Anstalt unterh~lt sich L. gleichfalls und nimmt ihnen 
gegeniiber nicht die wahnhafte Einstellung wie gegen die Insassen der Bonnet 
Anstalt an. Seine Presbyopie rschwert ihm das Lesen, meist geht er sich selbst 
iiberlassen stumpfsinnig im Gange auf und ab oder sieht zum Fenster hinaus. 
Um ein Bild yon dem Umfang der Erinnerung zu gewinnen, die L. ftir die 
Daten friiherer Lebensereignisse b sitzt, scheint es uns nicht uninteressant, den 
Lebenslauf, den er kurz nach seiner Aufnahme in die Heidelberger Klinik ver- 
faBte, mit seinen heutigen ,~mgaben zu vergleichen. 
Der Lebenslauf lautete damals: 
Heidelberg, 12. Dezember 1899. 
Lebenslauf. 
Als Sohn des Kaufmanns Gustav L. und der Berta L. wurde ich, Christoph 
Hugo L., am 17. Nov. 1857 zu X., freie Reichs- und Hansastadt geboren. Mein 
Vater war Kaufmann, amerikanischer (U. S. lq. A.) Btirger und kehrte bald nach 
meiner Geburt mit mir nach New York (Brooklyn) zuriick. Nach dem Tode der 
Mutter im Dezember 1960 wurden wit Kinder - -  ieh hatte noch zwei Schwestern, 
eine jtingere und eine ~ltere - -  zur Erziehung in das Haus der GroBeltern mtitter- 
licherseits gesehiekt, woselbst ieh bis zu meinem Diensteintritt verblieb. Ich be- 
suchte zun~chst die Elementarschule in X., dann die lateinische Vorschule (Prof. M.) 
und schlieBlieh das Gymnasium zu B., auf welch letzterem ich im September 1877 
das Abiturientenexamen mit ,,Gut" bestand (Prof. Herz). 
Am 30. IX. desselben Jahres beim Pionierbat. Nr. N in X. als Avantageur 
eingetreten, trat ich bereits am 1. I. 78 zum I. R. M. tiber und am 11. I. 78 zum 
Gefreiten ernannt, am 1. ] I .d .  J. zum Unteroffizier bef5rdert und bezog am 1. I I I .  
des Jahres die Kriegsschule i.M. Hier bestand ich Ende Oktober das Offiziers- 
examen mit ,,Vorztiglich" und erhielt hierfiir eine Belobigung Seiner Majest~tt 
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Kaiser Wilhelms I. Im Mai 1886 heiratete i h Johanna B., Toehter des Kaufmanns 
B. zu X. Im Januar 1888 inzwisehen mit dem II./I.-R. Nr. M., bei welchem ieh 
Adjutant war, nach D. versetzt, wurde ich 1888 zum Premierleutnant befSrdert 
und 1894 nach X. zurfiekversetzt, woselbst ich 1895 zum Chef der IV. Kompagnie, 
im Jahr darauf zu dem der XIV. ernannt wurde. Eine Toehter wurde mir 1887 
zu B. geboren. Dieselbe starb jedoch zwei Tage nach der Geburt. Ein Sohn Gustav 
1888 zu D., der zweite Sohn Hellmut 1893 in X. 
.Lippe, Hauptmann a. D. 
Die Angaben dieses Lebens]aufes erwiesen sich, soweit sie fiberpr ifbar sind, 
als zutreffend. Mit ihnen standen im Widerspruch die schlechte Erinnerungs 
fs und die Erinnerungsfs die L. damals bei der Unterhaltung auf- 
wies. Auch diesmal trat dieser Widerspruch zutage. Er erklart sich dadurch, 
dab L. zahlreiche Konfabulationen in das Gesprs einflieht. Nun ist man leieht 
geneigt, diese Konfabulationen als Verlegenheitskonfabulationen aufzufassen, 
ws sie tatsachlich anderen psychologischen Momenten entspringen. I)ieser 
Charakter der Konfabulationen rschwert es auBerordent]ich, in der Unterhal~ung 
ein genaues Urteil fiber die tatsachliche Beschaffenheit von L.'s Ged~chtnis zu 
gewinnen; erst wenn man ihm wiederholt und eindringlich ganz prazise Fragen stellt 
lai3t sich ein genaueres Bfld erzielen. 
L. behauptet heute, am 16. X. 1859 geboren zu sein. Er weil~, da~ sein Ge 
burtsjahr in allen Akten mit 1857 gefiihrt wird. Allerdings ei ein Johann Christian 
Lippe am 17. XI. 1857 geboren, aber in friihester Jugend gestorben. Ihm selbst 
als'von ffirstlichem Gebliit sei der Name des Toten zugelegt under bei dessen GroB- 
eltern erzogen worden, offenbar um ihn vor Verfolgung zu schiitzen. Sein Vater 
sei ein Zahringer und durch die Vorg~nge des Jahres 1848 des badisehen Thrones 
verlustig egangen, die jetzigen Zahringer seien falsche Pr~tendenten. Weiter gibt 
L. mit Bestimmtheit an, in Nordamerika geboren zu sein, er habe zwei- oder drei- 
jahrig die (~berfahrt gemacht, er erz~hlt davon verschiedene Erlebnisse. Die Zeit 
seines Gymnasialbesuches, dasJahr des Abiturs gibt er wie friiher richtig an, er- 
innert sich auch seines Lehrers Herz, nennt eine Reihe weiterer Lehrer, Kame- 
raden und Vorgesetzten, die sich als zutreffend erweisen. Den M~lchennamen seiner 
Frau, das Geburtsjahr seines altesten Sohnes gibt er wie im friiheren Lebenslauf, 
alas des zweiten Sohnes um ein Jahr verschieden an. Auch der Zeiten nach Aus- 
bruch der Psychose erinnert er sieh in groflen Zfigen, gibt spontan an, 1899 in 
Roekenau gewesen und yon dort naeh Heidelberg ekommen zu sein. Bezeich- 
nenderweise b streitet r, in der psychiatrischen Klinik gelegen zu haben, und nennt 
die medizinische Kl inik--  man wird den Eindruek nicht los, dab es sich ier mehr um 
ein Nichtwissenwollen, als um ein Nichtwissen handelt. Des damaligen Direktors 
Kraepe l in  erinnert er sich sofort und gibt eine zutreffende Beschreibung seines 
_~ufleren, lal3t sieh auch in der Richtigkeit derselben dureh Gegenbehauptungen 
nicht irre machen. Es ist ihm bekannt, dal~ Kraepe l in  nach Miinehen fiber- 
gesiedelt ist; yon einem anderen Arzt hat er den Namen vergessen, weiB aber den 
Tatsachen entsprechend, dab dieser sieh in KSln befindet. Als in der wr Unter- 
haltung der Name des Betreffenden fallt, erkennt er ihn sofort; in der zweiten Unter- 
suchung, etwa drei Monate sparer, erwahnt er den Namen spontan. Diese Er- 
innerungen an den Heidelberger Aufenthalt sind um so bemerkenswerter, als sie 
ihm, wie sehon mitgeteflt, kurz nach Eintritt in die Bonner Anstalt voriibergehend 
vollkommen entfallen waren. Die wahnhafte Einstellung egenfiber der Bonner 
Anstalt hat er beibehalten, aber schon wieder in wesentliehen Teilen umgestaltet. 
Das erscheint iiberhaupt charakteristisch: der mannigfaehe Wandel, Urn- und Aus- 
bau seiner Sehilderungen u ter Festhalten einer bestimmten Einstellung. ~J-ber 
Bonn erzahlt L.: 
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Er sei yon Heidelberg in den sog. Schmuhlwinkel gekommen, so nenne er 
die Bonner Anstalt, die sein Eigentum sei. Sie sei ihm yon Frau Geheimrat Berg, 
die in Wirklichkeit Theodora Michelsen heige und aus B. stamme, vermacht worden. 
Er sei mit der Dame nicht verwandt. Wie sie zu diesem Verm/tchtnis gekommen sei, 
wisse er nieht. Pat. beginnt nun yore Schmuhlwinkel zu erz/ihlen, verliert dabei 
zun~chst scheinbar den Faden, kommt aber darauf zuriiek, daft die sog. Frau 
Geheimrat Berg ihm die Anstalt deshalb vermacht habe, damit sie nicht an die 
Juden komme, und da habe er zugegriffen. Im ganzen habe er 16 Millionen geerbt, 
davon seien 2 Millionen far die Anstalt bestimmt. In der Anstalt sei er keines- 
falls als Patient, sondern als Justizbeamter gewesen, er habe die Anstalt ges~tubert, 
er habe die verschiedensten Verbreeher dort herausgeholt, unter anderem einen 
sog. Graf, der in Wirklichkeit Levi geheiBen habe, der sei gekSpft worden. Dieser 
Graf habe ihm einmal Geld aus dem Zimmer gestohlen, und zwar zwei Millionen 
in Tausenmarkseheinen. Die habe er fiber die Mauer geworfen, wo sie irgendein 
anderer auffangen sollte. Zuf~llig seien sie aber in die H~nde des Geheimen Justiz- 
rat Soundso in Bonn gekommen, der habe ibm das Geld zuriickgebracht. Die Bonner 
Anstalt werde jetzt Kriegsschule, er habe sie ans Kriegsministerium verkauft; L. 
erz~hlt ausfiihrlich yon diesem Verkauf. 
Hinsichtlieh Ort, Datum und Tageszeit ist L. vollkmnmen orientiert. Er 
erinnert sich richtig, am Tag vor der Untersuchung das Zimmer gewechselt zu 
haben, gibt den Tag seines Eintreffens (vor etwa 2 Monaten) zutreffend an. Den 
Namen des behandelnden Arztes (Mtiller) vermag er freilieh nicht zu nennen, aueh 
nicht den des W/~rters, er kennt letzteren aber aus einer Reihe angebotener Namen 
richtig. 5 Stunden sp~ter erkennt Pat. den Referenten sofort wieder, weiB auch 
noch Platz und Stellung, die dieser am Vormittag angenommen hat, dagegen sind 
3 l~onate naeh dieser ersten Nachuntersuehung dieEreignisse in seiner Erinnerung 
nahezu verblaBt. Im Laufe der Unterhaltung erwahnt L. mehrere Dinge zwei- 
und dreimal, ohne sich dessen, auch nicht auf Vorhalt, bewuBt zu werden. Sein 
friiheres Laster gibt er auch heute noch nicht zu, erkl~rt vielmehr, immer v611ig 
niiehtern gclebt zu haben. 
Nachdem L. geistig durchaus frisch, lebhaft, mit guter ungestSrter Auffassung 
ohne Zeiehen yon Ermiidung der Unterhaltung 1/~ngere Zeit gefolgt war, wurden 
ihm einige Aufgaben zur Priifung der Merk- und Ged~chtnisfunktion, der Intelli- 
genz und des Wissens gestellt, die Priifung wurde am Nachmittag fortgesetzt. 
1. Aus einer Portrgtserie von 10 Bildern sollen 2 gemerkt werden, darunter 
ein sehr charakteristisches Bild mit schwarzem Vollbart. Unmittelbar anschlieBend 
werden die beiden bezeichneten Bilder sofort richtig herausgefunden. Wiederholung 
naeh 1/4 Stunde ergibt einwandsfreie LSsung. L. hill sieh dabei in der Weise 
naeh, indem er vor sieh hinsagt: ,,Der eine hat einen Vollbart gehabt." Nach 
ftinfstiindiger Pause wird das charakteristisehe Bild mit dem Vollbart wieder 
erkannt, das andere mit einem iihnlichen verwechselt, auch auf Vorhalt erfolgt 
keine riehtige LSsung. 
2. Es wird L. eine kurze Geschiehte vorgelesen. Er hSrt gespannt zu, erklart: 
,,Das habe ich schon einmal gelesen." Sofort wird der Hauptinhalt riehtig repro- 
duziert, jedoch einige erg/~nzende Aussehmiiekungen hinzugefiigt, die sich dureh 
Suggestivfragen noeh vermehren lassen. Aueh am Naehmittag wird die Geschiehte 
in ihren wesentliehen Punkten riehtig Medergegeben. 
3. Die einfaehe Ged/iehtnisfrage naeh Ziehen wird bewul]t und unbewul]t 
prompt gelSst, allerdings reproduziert L. zuniiehst das Resultat der gestellten 
Reehenaufgabe: 63, dann f/illt ihm aber auch sofort 7 • 9 ein. 
4. Es werden die beiden sirmlosen Worte ,,Orientillo und Akrolobieren" drei- 
real vorgesproehen. L kann unmittelbar danach Akrolobieren, wenn aueh naeh 
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einigem Besinnen, richtig reproduzieren, das andere Wort hat er vollst/~ndig ver- 
gessen. Er besinnt sich lgngere Zeit und beginnt dann zu erz/ihlen, dal3 derartige 
Experimente im Offizierkorps 6fters gemacht worden seien, er habe es immer am 
besten gekonnt. Am Nachmittag naeh den Worten gefragt: ,,Das eine war mit 
,Iren', Kollisionieren, das andere habe ich wieder vergessen, im Augenblick habe 
ich es noch gewuflt." 
5. Die Zusammensetzung des einfachen Miinehener Bilderbogens, dessen 
Uuterschriften er infolge seiner Alterssichtigkeit nieht lesen kann, gelingt fast 
vollst/~ndig richtig, nachdem er sich Zeit genommen hat, die Sachen genau an- 
zusehen. Er ordnet nur ei n Blatt falsch ein, was bei Unkenntnis der Unterschrift 
begreiflich ist. 
6. Das Experiment mit der Suchtafel ergibt einmal ein Stellungsmittel yon 
3,3", das andere mal 2,2", also normale Werte. 
7. Ein Legspiel mit 7 bunten Steinen wird ihm eine halbe Minute exponiert. 
L. sieht es sich genau an, well3, um was es sieh handelt, legt aber nur einen Stein 
richtig. Alle Versuche mit kiirzerer Exponierung miBlingen vollst/indig; auBer 
dem einen Stein hat er noch eine Farbenzusammenstellung richtig behalten. 
8. Die Priffung der Schulkermtnisse ergibt sehr gute Resultate. L. weil3 
die lateinischen Deklinationen noch, ebcnso die Ausnahmeregeln, seine geographi- 
schen Kenntnisse sind vorziiglich. Im Gegensatz zu friiher gibt er fiber die Schlach- 
ten und strategischen ManSver des Krieges 1870/71 bis in Einzelheiten genaue 
Auskunft, wenngleich er auch dabei konfabulierend abzuschweifen sueht. 
9. Es werden nun Fragen nach dem Ged/ichtnismaterial gestellt, das in den 
letzten Jahren erworben werden konnte. 
(Wer hat die Russen besiegt ?) ,,Ja, tin Feldmarschall, wie heiBt er doeh ? Er war 
damals Generaladjutant, ieh war Fliigeladjutant, ein Ftirst, nein er war ein Graf, 
Fiirst ist er erst sp/~ter geworden. Uber den stand auch eine Liige in der Zeitung." 
L. kommt nieht auf den Namen Hindenburg, weiB auch nieht den Namen irgend- 
einer Schlacht im Osten zu nennen, redet in/~hnlicher Weise darum herum wie vorher. 
Als man auf die jetzige politische Lage zu sprechen kommt, erw/ihnt er spontan 
das Wort Spartakisten, er weifl offenbar auch, dab die Regierung irgendwie ge- 
wechselt hat, er spricht davon, dab er eine Republik in Deutschland nicht anerkenne,. 
beginnt auf die jetzige Regierung zu schimpfen, das sei tiberhaupt eine Bande, die 
gehSre auf der Stelle hinausgeworfen, er kiimmere sich nicht darum, der Kaiser 
werde zuriickkehren. DaB der Kaiser in Holland sei, glaube er nicht, sondern er 
halte sich irgendwo verborgen, auch das k6nne nicht mehr lange dauern. Immerhin 
seheint er eine allgemeine Vorstellung yon den jetzigen Verh~ltnissen zu haben. 
Er weiB, dab die Revolution yon den Sozialdemokraten ausging, kommt dabei auf 
seine eigene Bek~mpfung von sozialdemokratischen Banden zu sprechen, erziihlt, 
sehr abenteuerliehe G schichten dariiber, behauptet, zehnmal angeschossen worden 
zu sein, die Narben der Verwundungen seien so glatt geheilt, dal3 sie jetzt nicht mehr 
zu sehen seien. Den Ausbruch der Revolution verlegt L. in die Zeit vor etwa einem 
Jahr, als Kriegsbeginn gibt er zun~chst 1913 an, korrigiert dies auf Vorhalt in 1914, 
bleibt aber lest dabei, dal3 der Krieg im Januar eingesetzt habe. Den Namen des 
deutschen Pr~sidenten kennt er nicht, er wird sehr wiitend, als man ihn danach 
fragt. Man hat den Eindruck, dal3 er yon den ganzen Ereignissen ur aus den 
Gespr~chen der anderen Patienten weiB, er selbst liest wegen seiner Presbyopie 
keine Zeitung. 
10. Intelligenzpriifung: L. definiert den Unterschied zwischen Irrtum und 
Liige durehaus richtig. (Unterschied yon Geiz und Sparsamkeit ?) ,,Geiz ist un- 
verniinftig, Sparsamkeit st verniinftig. Wissen Sie, Herr Doktor, fiir sog. gelehrte 
Auseinandersetzungen habe ieh mich nie interessiert." Der Hauptunterschied 
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9 zwischen Katholizismus und Protestantismus bestehe in der Auffassung des Abend- 
mahles. 
Die Konfabulationcn, die sich dureh alle Gespr~che des Pat. hindurch- 
ziehen, steigern sieh in ihrer Falle, wenn er anf seine Weltreise, die er als Begleiter 
tier Herzogin Amalie yon Schleswig-Holstein unternommen habe, zu sprechen 
kommt. Er sehildert bis in Einzelheiten genau, l~,Bt sich weitgehend suggestiv 
beeinflussen, h~lt aber dann wieder an einigen Einzelheiten mit groBer Ziihigkeit 
lest. Auff~llig sind auch hier seine ausgezeiehneten geographischen Kenntnisse. 
H~lt er sich bei der Beschreibung der Weltreise immerhin och im Bereich des MSg- 
lichen, so sprengt er alle verniinftigen Grenzen, wenn er auf seine fiirstliche Ge- 
hurt zu sprechen kommt. Vor 35 Jahren babe sein Vater einen Prozel~ mit der 
preul3ischen l~egierung efiihrt, der durch das Farstengericht entsehieden worden 
sei. Durch dieses Gericht sei der sog. Grol3herzog Friedrich v. Baden, der gar kein 
Zi~hringer sei, seines Thrones verlustig erkl~rt worden, er heiBe n~mlich in Wirk- 
tichkeit Albert Sims. Sein Vater under,  wirkliehe Z~hringer, seien wieder in ihren 
alten Stammsitz auf SchloB B~renhorst am Bodensee zuriickgekehrt. Auf Suggcstiv- 
fragen gibt er an, noch eine ganze Reihe soteher SchlSsser zu besitzen. Er sei in 
Heidelberg in der Kirche am Markt vom Erzbischof yon Freiburg in aller (~ffent- 
tichkeit gekrSnt worden, und zwar vor 40 Jahren. 
Bei wiederholtem Erz~hlen der verschiedenen Konfabulationen variiert Pat., 
wirft aueh die vorgebrachten Namen durcheinander. 
Von den vielerlei Schflderungen, die er im Lauf der Unterhaltung entwirft, 
erf~hrt keine einzelne und keine Gruppe derselben eine besondere Betonung ihrer 
Wiehtigkeit, die sie im ~ul3eren oder innereu Leben des Pat, einnehme, aber das 
Interesse des Untersuchers wird zwe]/ellos am meisten durch die eigenartigen 
Beeinflussungsgedanken g fesselt, die L. iiuBert. Diese grnppieren sieh vorwiegend 
um eine PersSnlichkeit, die L. im Laufe der Jahre frei erfunden zu haben scheint, 
9 eine gewisse Miriam I-Iilf. 
Sic ist 1878 geboren, L. selbst mnl~te damals einen Arzt zu ihrer Gebtu-t holen 
und Beistand leisten. Die ersten Zeichen ihrer auffallenden T~tigkeit gehen auf 
9 die Zeit kurz naeh seiner Verheiratung zuriiek, da er Ms Leutnant beim l~egiment 
stand. Damals war sie die Frau eines Regimentskameraden, ines Oberleutnant 
M., der sparer ins Zuchthaus kam und bei der Flueht daraus ersehossen wurde. 
Ir~ jenen Zeiten kamen verschiedene Sachen aus den Kroisen des Regiments often- 
bar durch Indiskretion yon ihrer Seite an die Offentlichkeit. Was aber diese 
Miriam Hi]/ zum aehten Weltwunder macht, ist, dal~ er, Lippe, alles, was ihr 
kSrperlich widerf~hrt, zu sparen bekommt, und zwar nur er, kein anderer Mensch 
:sonst. Stieg er z. B. in den Bagel oder war er l~ngere Zeit geritten, dann spiirte 
er ein Kribbeln wie von einem elektrischen Strom. Das war Miriam Hi]/, die sich 
elektrisierte. Oder er a13 Pudding und hatte pl6tzlieh einen tteringsgesehmack im 
Mund, und das war wieder Miriam Hill, die einen Hering verzehrte, eigens, um 
ihm den Geschmaek an der Mahlzeit zu verderben. Oder er sal~ vor vollen Schfisseln 
ohne jeden Appetit, well sich das Frauenzlmmer bereits den Magen vollgepfropft 
hatte. Aueh experimentell wurde dies in Anwesenheit yon drei Geheimr~ten 
und mehreren Professoren in eiuer Bonner Klinik festgestellt, man gab ihr Essig- 
gurken, Teltower Rabchen, Schokolade zu essen, und immer hatte e~ den Geschmack 
davon im ~r Die Gelehrten konnten sich darauf keinen Vers maehen. Die 
Hi]/ihrerseits ahmt seine Handlungen in der Ferne nach. So erkl~trte ihm der Regi- 
mentssehreiber, als er sehr]/tliche Arbeiten abgab, in verschiedenen F~llen, die 
gleichen Arbeiten seien ja schon abgeliefert. Da habe sich deutlieh erwiesen, dab 
Miriam Hi]/, damals Frau Oberleutnant M., alles, was er sehrieb, mitgesehrieben 
laabe und dureh ihren Mann beim Regiment habe einreichen lassen. 
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Auch jetzt elektrisiert sie ihn noch dauernd. Manchmal ist es, wie wenn ein 
feiner Drahtknguel um die FiiDe gewickelt wfirde, manehmal spfirt er ein gleiches 
Geffihl im Hinterkopf, im Riieken und im Kreuz. Damit weekt sie ihn manchmal 
naehts yon drei zu drei Stunden auf. Warum sie sich elektrisieren lasse, wisse er 
nieht. Auch setze sie sich unbekleidet ans offene Fenster, oder hebe die R6cke 
hoch, dann mfisse sie frieren under mit. Spfire er ein Kratzen im Hals, so komme 
dies daher, weft bei Miriam Hill die Syphilis beseitigt werde. Wenn sie aufpaBt, 
kann sie die Unterredung jetzt hSren. Neulich sehrieb sie ein Gespr~h, das er mit 
seinem Rechtsbeistand fiihrte, auf. Er selbst hSrt, was sie sprieht. Dadurch weiB 
er fiber sie Beseheid. Alle Augenblieke raft sie ihm etwas zu, doch macht das keinen 
Eindruek mehr auf ihn, "auch halt sie ihm Dinge vor, die er zuvor gesprochen, sie 
sprieht ihm yon frfiheren Sachen und versueht sie ihm auszureden. In der aller- 
letzten Zeit hSrt er nur einzelne Worte yon ihr, deren Bedeutung ihm nicht klar 
wird. Ihre Stimme klingt sehr welt entfernt. 
Ubrigens ftihrt L. das Kribbeln in den Beinen und die Frostgeffihle auch auf 
die Beeinfiussung durch Gifte, die film in Form von Arzneimitteln gereicht wfirden, 
zurfiek, insgltichen seine AugenstSrungen, spricht dalm wieder davon, dab das 
Wetter yon EinfluB auf das Gefiihl yon Eingeschlafensein in den Beinen sei. 
Verschitdentlich wurde schon erwKhnt, dab L. seine GedKchtnissehw~che 
(lurch eine 6fters an ihm angestellte Manipulation, das ,,Kathetrisieren" sieh zu 
erklgren sucht. Er sei lange nicht darauf gekommen, was da mit ibm gemacht 
worden sei, bis es ihm auf einmal in Roekenau beim Seharadespiel ganz deutlich 
wurde. Da sei folgendes R~tsel aufgegeben worden: das erste ist ein rSmiseher 
Staatsmann, das zweite ist tin gekiirzter weiblicher Vorname, das dritte eine weib- 
tiche Wasserg6ttin. Er habe die Aufgabe mit Cato - -  Doris - -  Siren = Catodoris- 
siren richtig gel6st. Nun sei ihm klar geworden, da2 ihm dies sehon als Junge 
yon 6--7 Jahren und sparer wideftahren sei. Er habe dann jeweils mit einem 
Hammer einen Sehlag auf den Kopf und den dort befindlichen Nervus asclepidiaeus 
erhalten, habe ein Kribbeln im Gehirn verspfirt und das Ged~ehtnis sei weg ge- 
wesen. Mit Hypnose habe das nichts zu tun, das sei etwas ganz anderes, er sti auch ein 
viel zu sehleehtes Medium, urn hypnotisiert, d.h. willenlos gemaeht werden zu kSnnen 
Er sei Catodorissirt worden, um ihn als Beamten der Staatsanwaltschaft zu ku- 
jonieren. Beamter sei er iibrigens nur geworden, um sich selbst schiitzen zu kSnnen. 
Nach den frfiheren deliranten Erlebnissen gefragt, meint er, in Rockenau 
seien Leute in seine Stubt gedrungen und hgtten ihm Stiefel ins Gesicht ge- 
sehleudtrt. In Bonn sei ihm gesagt worden, seine Frau sei tot. Da habe er eine 
Vision gehabt, in weleher er seine Frau aufgehangt sah, deshalb habe er sieh die 
Pulsadern geSffnet. Er habe nie mehr derartige Visionen gehabt, dagegen trgume 
er 5fters Sacben aus seinem friiheren Leben, langst Vergessenes rscheine ihm wieder 
im Traum, so einmal Eulenhor~t, ines seiner SchlSsser. 
Zur Lebendigkeit des Erzghlungsinhaltes und der Erz~Idlungsweise Lippes 
steht nun der Mangel an jeder Initiative zu irgendeiner Beschgftigung, die Inter- 
esselosigkeit gegeniiber allen Tagesereignissen /n merkwiirdigem Gegensatz. Es 
ist, als entlade und erseh6pfe sich die ganze Aktivitat im Ausspinnen dieser Er- 
zghlungen. Oft sind es wohl nur momentane Gebilde, im Kontakt mit dem Zu- 
h6rer produziert, aber wenn man aus den Briefen schliel3en daft, webt L. auch fiir 
sieh im stillen in der Art von Wachtraumereien daran welter. So markant das 
Bfld L.s durch die seltsamen Phantasien im ersten Augenblick erseheinen mag, 
so wenig ausgepr~gt zeigt sieh bei n~iherem Eingehen heute sein Charakter, ge- 
dgmpft dureh die weitgehende Mfektlosigkeit, getaucht in eine gleiehmaBige 
Euphorie. Neben ganzlicher Einsiehtslosigkeit ffir die eigene Lage besteht eine 
~ormal gute Urteilsbildung und ein weitgehendes Erhaltensein friiheren Wissens. 
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Fassen wir den Krankkeitsverlauf noch einmal zusammen. Ein 
begabter Offizier ger~t in seinem 29. Jahr wi~hrend seiner Tuberkulosc- 
kur an Alkoholmfl~brauch. KSrperliche und psychische Schi~digungen 
treten auf, zuerst die letzteren und in recht allgemeiner Form in einer 
Herabsetzung moralischer Widerstandskraft, in falscher Beurteilung 
der eigenen Lage, in einer Abnahme der geistigen Interessen, in einer 
Sucht, bei Mangel jeden inneren Haltes in den Redan sich selbst nicht 
nur als tadelfrei, sondcrn als besonders hervorragend hinzustellen. 
Symptome, die wir speziell gerne alkoholischer Einwirkung zuschreiben, 
Eifersuchtswahn, zunehmende Verge•lichkeit, StSrungen der Ged~tcht- 
nis- und Merkfunktionen zeigen sich. Inzwischen stellen sieh auch 
kSrperliche Erscheinungen ein, erst eine rasch sich verbreitende und 
zu schweren Li~hmungen fiihrende Polyneuritis, vortibergehend auch 
Kr~mpfe pileptischer Art. Diese kSrperlichen Symptome, sorgf~ltiger 
Behandlung immer sehr zugi~nglich, aben ihren H5hepunkt bereits 
tiberschritten, als der Pat. einer Trinkerheilstgtte fiberwiesen wird. 
sie treten im Laufe der Jahre bedeutend zurtiek, eine leichte Neuritis 
besteht heute noch, vor allem hat das Herz dauernden Schaden erlitten. 
Ftir Lues, an die eine Zeitlang gedacht und der gemi~ die Therapie 
aueh vortibergehend geregelt wurde, haben sieh AnhMtspunkte am 
Nervensystem in der Folge nicht ergeben, die Wassermannsche Reaktion 
im Blur ist heute negativ. Immer mehr traten die psyckischen Scha- 
digungen in den Vordergrund und braehen in sozialer und geistiger 
Hinsicht die PersSnlichkeit des Kranken. Der K o r s a k o w sche Sym- 
ptomenkomplex gelangte zu vollsti~ndiger Ausbildung. Eine sehwere 
StSrung des Gedgchtnisses namentlich ftir die Jahre vor Ausbruch der 
Psychose und der Jahre ihrer ersten Entwicklung trat ein, die Mark- 
fghigkeit ftir neue Eindrticke war stark herabgesetzt, und damit die 
zeitliehe und 5rtliehe Orientierung beeintri~chtigt, Konfabulationen 
muBten die Lficken ausftillen. Im Lauf der Jahre haben sich wohl auf 
Grund der sich bessenlden Merkfi~higkeit die 5rtliche und zeitliehe 
Desorientierung vollkommen zurtickgebildet, heute ist die Merkfi~higkeit 
ftir die persSnlichen Verhgltnisse ine leidliehe. Die experimentelle 
Untersuchung ergab, .dal~ akustisehe Eindriieke besser haften als 
optische, dag die Dinge, die zur eigenen Person in Beriihrung stehen, 
eher behalten werden als Aufg~ben, die dem Patienten gleichgiiltig sind. 
Eine breite Gediichtnislfieke, in ,,blinder Fleck" lgBt sich in der 
Erinncrung unseres Pat. nicht naehweisen, manches, das vortibergehend 
entfallen war, wurde sp~ter wieder reproduziert, auch aus den Zeiten 
stark ausgebildeter Merkschwi~che wurden auffallend viele und genaue 
Einzelheiten erinnert. Es ist hier nicht der Ort auf die mannigfachen 
Probleme, die die Merkst6rung bietet, ausffihrlich einzugehen. Man hat 
versucht, die Probleme nach den Grundsg.tzen experimenteller Psycho- 
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logie sch~rfer zu formulieren und mit diesen Methoden Einsicht in sie 
zu gewinnen. Speziell an unserem Pat. hat Krauss  nachgewiesen, 
dab bei einmaliger Darbietung optischer Gegensti~nde (Buehstaben) 
die Eindrficke nur unvollst~ndig uhd langsam zustande kamen, somit 
schon die prim~re Auffassung est6rt sei, dab die zustande gekommene 
Objektauffassung abet auch gegenfiber der normalen viel rascher ver- 
blagte. In der klinischen Untersuchung trat zwar die Merkf~higkeits- 
nicht abet die Auffassungsst6rung i  Erscheinung. Wenn lange Zeit 
affektbetonte und affektlose Situationen gleich schleeht hafteten, so 
kann dies darauf beruhen, dab die Affekte an sich wenig tier und wirk- 
sam, yon flfichtigem Charakter waren. Andererseits kann auch die ge- 
samte Stimmung des Pat. Aussagen bedingen, die eine Merkschwi~che 
im einzelnen Fall nur vorti~uschen, wenn z. B. L. eines Morgens 
erklitrte, gut geschlafen zu haben, wi~hrend er tatsi~chlich nachts un- 
ruhig sich im Bette walzte, kann dies ebensowohl in einer objektiven 
Merksehw~che, als in einern durch die Euphorie bedingten falschen 
Urteil seine Ursache haben. Bei manchen Untersuchungen trat eine 
merkwfirdige Diskrepanz zwischen den Feststellungen des Laboratoriums 
und der Klinik hervor. W~hrend im psyehologischen Experiment 
immerhin einiges gemerkt wurde, schien das Benehmen und die Antwort 
des Kranken bei der Unterhaltung auf viel tiefere St6rungen der Merk- 
f~higkeit schliegen zu lassen, als sie tats~ehlich vorhanden waren. 
Wir prfifen eben bei beiden Untersuchungen ganz verschiedene Dinge, 
und das eine kann nicht zahlenmiiBiger Ausdruck ffir das andere sein. 
Zur Untersuchung der Merkfi~higkeitsstSrung scheint uns der Weg sehr 
gangbar zu sein, den Pick in einer Arbeit fiber ,,die Pathologie des 
Denkverlaufs beim Korsakow" eingeschlagen hat. Pick ni~hert 
sich in ihr der Denkpsychologie und sucht yon ihren Grundsi~tzen 
aus dutch genaue formale Analyse der mit den Kranken geffihrten Unter- 
haltungen i  die Denkst6rungen beim K o r s a k o w schen Symptomen- 
komplex Einblick zu gewinnen. Weitere zielbewugte Anwendung 
dieser Methode verspricht wertvolle Aufkl~rungen zu geben. 
Heute empf~ngt der Untersucher den sti~rksten Eindruclr wohl 
yon jenen psychischen Eigenheiten des Pat., die wit als Konfabula- 
tionen und Wahnideen bezeichnen. In sie ist der Pat. vollkommen 
eingesponnen, sie durchziehen alle seine Gespri~che und treten in einer 
Ffille und einer Eigenartigkeit auf, wie wir sie in der Literatur nirgends 
bei alten F~llen K o r s a k o w scher Psychose geschildert fanden. 
Sind diese Gebilde einfach als dutch den Fortfall der kritischen 
Eigenschaften bedingt, als die Produkte eines Schwachsinnigen a zu- 
sprechen, oder liegt ihnen etwas anderes, ein schizophrenes Geistesleben 
zugrunde ? entspringen sie einem Etwas, einem krankhaften Mechanis- 
mus, den wir heute mehr zu ahnen als in Begriffe zu fassen verm6gen ? 
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Wieweit sind diese verschrobenen und durcheinander gesponnenen 
Produkte einftihlbar, aus den bestehenden StSrungen kSrperlicher und 
geistiger Art und der Einstellung des Kranken zu ihnen psyckopatholo- 
gisch versti~ndlick zu entwickeln ? Eine Fiille yon Fragen, deren LSsung 
wir uns an diesem einzelnen Fall nicht zu geben, zu deren Verstehen 
wir nur tastende Versuche wagen. 
Beim normalen Menschen sind wir bestrebt, Aul~erungen und Hand- 
lungen als einheitlich aus der PersSnlichkeit entstehend zu verstehen, 
yon einem Zentralpunkt die Ph~nomene zu iiberblicken. Beim kranken 
Menschen nehmen wir statt e inem mekrere Bezugspunkte an, die 
PersSnlichkeit und ihre StSrungen, so dab wir manche Erscheinungen 
yon der PersSnlichkeit, andere yon der einzelnen StSrung aus als Mittel- 
punkt zu verstehen suchen. Die StSrung gewinnt gleichsam ein selb- 
sti~ndiges Leben neben der PersSnlichkeit, dadurch wird es oft schwierig, 
den einzelnen Krankheitsfall in einem klaren, iibersichtlichen Bfld 
darzustellen, Unsicherheiten und Dahingestelltseinlassen si d nicht 
immer zu vermeiden. Es ist, wie wenn Kreissysteme, yon verschiedenen 
]~ittelpunkten gezogen, sick gegenseitig schneiden und durchflechten. 
Als L. unter die chronische Wirkung des Alkohols trat, scheint 
sckon zuvor bei ihm eine Neigung zu pathologischen Lfigen vorhanden 
gewesen zu sein, wenigstens bericktete uns die Frau des Pat., dab er, 
seit sie ihn kennt, gerne abenteuerliche Geschichten erzi~hlte, an die er 
schlieBlich selbst glaubte. Hier hat wohl ein einsetzender Schwachsinn 
der urspriinglichen Eigenschaft die Ziigel schie[ten lassen, und auf 
ihr als Grundlage scheinen uns die weitausgesponnenen Konfabula- 
tionen bei L. - -  wir mSckten bier aber nicht ftir andere F~lle verallge- 
9 meinern - -  zu beruhen. Dazu treten freilich noch andere psychologische 
Momente. Schon l~ngere Zeit hat man den Versuch unternommen, 
sich einzelne Konfabulationen bei Korsakow-Kranken aus der Eigen- 
art der Ged~chtnis- und MerkstSnmgen zu erkli~ren. Man spricht 
yon Verlegenheitskonfabulationen und meint damit jene Erzi~hlungen, 
die vorhandene Gedi~chtnislficken auszuffillen suchen. Man ist dann 
aber auf dem Weg solcher psychologischen Deutungen nicht weiter 
gegangen, sondern hat den Verlegenheitskonfabulationen och die 
produktiven und phantastischen Konfabulationen angereiht, damit 
mehr den Umfang und inhaltlichen Charaktcr als ihre Entstehungsweise 
kennzeichnend. Und in der Tat ist es ja schwer, diese Gebilde bis an 
die Wurzel ihres Entstehens zu verfolgen. Die Verlegenheitskonfabula- 
tionen sind bei unserem Pat. im Lauf der Jahre zuriickgetreten. Tells 
mag die Besserung des Ged~chtnisses die Ursache davon sein, teils 
besteht kein grol~es Bedfirfnis, vorhandene Gedi~chtnislficken auszu- 
fiillen, werden sie dock manchmal often zugegeben. Ftir manche 
Konfabulationen unseres Pat., namentlich solche in der ersten Zeit der 
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Psychose, mSchten wit annehmen, dal~ ein Gefah] des Schuldbewul3t- 
seins und das Bestreben, eigenes Verschulden den Intrigen anderer 
zuzuschieben bei ihrer Bildung mitgewirkt hat. Wir sind aberzeugt, 
dal3 sieh beim Studium ffischer Korsakowf~lle noch eine Reihe derartiger 
psyehologischer Deutungen werden gewinnen lassen. 
Den Konfabulationen stellen wir die wahnhaften Ideen L.s gegen- 
fiber. W~hrend die Konfabulationen sieh mit den Vorf~llen der Ver- 
gangenheit besch~ftigen, in ihrer Ausgestaltung wechseln, sich weit- 
gehend suggestiv beeinflussen lassen, sind die Wahnideen starrer, 
vorwiegend an augenblickliche Zust~nde anknapfend, wenn freilich 
aueh vergangene Erlebnisse wahnhaft umpr~gend, sie werden in gewisse 
Systeme gebracht. Es wollte uns bei der Unterhaltung scheinen, als 
ob L. eine Bezweiflung dieser Ideen far ausgeschlossen hielt, und daffir 
hSehstens ein verzeihendes L~ieheln hatte, w~hrend ihm Zweifel an seinen 
Konfabulationen weniger gleichgfiltig waren. Diese Wahnideen geben 
dem Kranken selbst zum Teil Erklgrungen ftir kSrperliche MiBempfin- 
dungen (ParKsthesien an verschiedenen K6rperteilen, Appetitlosigkeit, 
abler Geschmack im Munde, Augenst6rungen), z. T. sucht er durch sie 
seine psychischen Defekte (Merk- und Gedi~ehtnisstSrungen) sieh ver- 
st~ndlieh zu maehen. Weitgehend scheinen sie uns aueh an ursprfing- 
lieh delirante Erlebnisse vor allem in l~ockenau anzuknfipfen, vielleieht 
da$ dutch diese der Grund zu den ganzen Verfolgungsideen gelegt wurde. 
Es ist auffallend, welch zentrale Stellung R ockenau auf lange bin 
im Gedankenleben des Pat. einnimmt. Sind nun somit die Wahnideen 
bis zu einem Punkt versti~ndlich, soverm6gen wir uns nicht zu erkl~ren, 
was letztlich ihr Zustandekommen und vor allem ihre Gruppierung zu Ge- 
bflden, wie die der Maria m Hi l l  bewirkt. Einfach als Sehwaehsinnigen 
verm6gen wir L. nieht anzusprechen, dazu ist die formale Urtefls- 
bildung doch zu gut erhalten. Man ftihlt sich an schizophrene Per- 
s6nliekkeiten erinnert, doch eine Deutung in diesem Sinne mSchten 
wir ablehnen. Der Kontakt, den man im Gespr~ch mit dem Kranken 
gewinnt, seine Gesten, sein Benehmen, die Art seines Erz~hlens chaffen 
um ilm nicht die Atomsphi~re, wie sie Schizophrene umgibt. Vor allem 
aber hat uns der unter Nissl  puplizierte Fall Dahl  z) gelehrt, mit 
Deutungen in dieser Richtung vorsichtig zu sein. So halten wir an 
der organischen Erkrankung lest. 
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